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 умение корректно формулировать и 
ставить задачи (проблемы) своей 
деятельности при выполнении 
дипломной работы, анализировать, 
диагностировать причины появления 
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 устанавливать приоритеты и методы 
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 уметь рационально планировать время 
выполнения работы, определять 
грамотную последовательность и объём 









 умение объективно оценивать 






 умение анализировать полученные 
результаты интерпретации 



















 уметь делать самостоятельные, 













 уметь применять современные 
графические, картографические, 
компьютерные и мультимедийные 









 уметь использовать картографические 






Отмеченные достоинства работы.  
Выпускная квалификационная работа Валерии Дмитриевны Бурлаковой представляет 
комплексное самостоятельное исследование и посвящена университетским городам 
Европы как центрам туризма. В работе обстоятельно проанализированы условия 
зарождения городов и университетов, выявлено влияние университетов на города как 
центры не только образовательного, но и культурно-познавательного туризма. В работе 
В.Д. Бурлакова исследует условия поступления и обучения, традиции университетов; 
проводит анализ культурного наследия города и университета, при этом выявляет 
популярность объектов через анализ запроса в поисковых интернет-системах. Это 
позволило автору сделать логичные выводы о доминирующей роли университетов в 
городах как центрах туризма. При анализе коллективных мест размещения  удачно 
сравниваются объемы гостиничного фонда университетских городов с объемами 
гостиничных фондов туристских центров Европы – Прагой и Бонном. Особенно стоит 
отметить большую работу, проведенную по сбору информации по высшим учебным 
заведениям Европы, по историко-культурному наследию. Информация обработана в 
таблицах и представлена в Приложениях. Приложения в дипломной работе В.Д. 
Бурлаковой занимают больше половины объема. Хочу подчеркнуть, что все Приложения 
авторские, выполнены дипломанткой самостоятельно при сборе и анализе информации.  
Увлеченность автора историей европейских университетов нашла отражение в Глоссарии 
из 84 пунктов. Большой объем работы, проделанной дипломанткой в ходе исследования, 
отражен в списке литературы, около 130 источников, при этом больше половины - это 
интернет-источники, что подчеркивает использование непосредственно актуальной 
информации, в том числе, из источников на иностранных языках.  Работа состоит из трех 
глав и заключения, написана грамотным профессиональным языком, дополнена 
таблицами и рисунками.  
Отмеченные недостатки работы. 
Среди недостатков выпускной квалификационной работы В.Д. Бурлаковой можно 




Выпускная квалификационная работа Бурлаковой Евгении Дмитриевны является 
законченным профессиональным исследованием, удовлетворяет всем требованиям, 
предъявляемым к ВКР, и при успешной защите может быть оценена на «отлично».  
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